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Señores miembros del jurado 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Calidad de vida en los 
beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia solidaria Pensión 65 de la 
provincia de Huaral- Departamento de Lima, 2014”, con la finalidad determinar si 
el programa de asistencia solidaria Pensión 65 está cumpliendo con los objetivos 
para los cuales fue implementado, es decir si ha colaborado en la mejora de la 
calidad de vida de los beneficiarios, específicamente en la provincia de Huaral en 
el departamento de Lima, hasta el 2014. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister 
en gestión pública. La presente investigación constituye una contribución a la 
sociedad en general, así como también a las autoridades del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. Esto en virtud a que este programa tiene como 
finalidad brindar un apoyo económico a las personas a partir de los 65 años de 
edad que viven en distritos de extrema pobreza, para que tengan una vida digna. 
 
Es en este contexto se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinar 
en qué las diferencias entre la calidad de vida en beneficiarios del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la provincia de Huaral – 
Departamento de Lima – 2014, según sexo y los distritos de la costa y los distritos 
de la sierra., a fin de identificar los aspectos que tendrían que implementarse en el 
programa, para que pueda cumplir con sus finalidades. 
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El propósito de este estudio fue el describir las diferencias entre la calidad de vida 
en beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria  Pensión 65 de la 
provincia de Huaral – Departamento de Lima – 2014, según sexo y los distritos de 
la costa y los distritos de la sierra. 
El diseño de la investigación utilizado fue el no experimental de nivel descriptivo 
comparativo. La muestra estuvo constituida por un grupo de 201 beneficiarios del 
Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la provincia de Huaral. El 
instrumento de recolección de datos utilizado fueron cuestionarios destinadas a 
obtener información sobre la calidad de vida de los usuarios del programa en 
estudio. 
Los hallazgos indicaron que no existen diferencias en calidad de vida según el 
sexo y en  los distritos de la costa y los distritos de la sierra en los  beneficiarios 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 provincia de Huaral – 
Departamento de Lima. Se observa que no existen diferencias significativas (p > 
.05). 
















The purpose of this study was to describe the differences between the quality of 
life of beneficiaries of the National Solidarity Pension Assistance Program 65 in 
the province of Huaral - Lima - 2014, by sex and coastal districts and districts 
sierra. 
 
The research design used was not experiencing comparative descriptive level. 
The sample consisted of a group of 201 beneficiaries of the Solidarity Pension 
Assistance Program 65 in the province of Huaral. The data collection instrument 
used was a survey designed to obtain information on the quality of life of users of 
the program under study. 
 
Findings indicated no difference in quality of life as coastal districts and districts 
saw a beneficiary for the 65 National Solidarity Pension Assistance Program by 
sex and place of origin of the province of Huaral - Lima. It is observed that there 
are no significant differences (p> .05). 
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